








































年 代 日 本 居 住 者 満 州 居 住 者



















































































































































































































































年 度 コ 1}ア ン 同 士 コ リ ア ン 男 l コ リ ア ン 女 l コ リ 7 V -そ コ リ 7 ン 結 解
の 結 婚 (人 数 ) 日 本 人 女 (件 日 本 人 男 (件 の 他 の 外 国 人 者 (総 数 )
R l 教 ) (件 数 )
1965 7,362 1,128 843 38 9,731
1970 7,758 1,386 1,536 47 10▼727
1975 7,236 1,554 1,994 48 10,832
1980 6,122 1ー 651 2,458 33 10▼264
1985 4▼808 2▼525 3,622 39 10▼994
1990 4▼390 2ー721 8,940 32 16ー083
995 2,970 2,842 4コ521 49 10.382
ご蝣ooo 2,302 2,509 6,214 142 n ,167
200 2,038 2,477 6,188 146 10,849
2002 1,886 2,379 5,353 172 9,790















































































友 人 兄 弟 温 探 行
サ - クJL, ア ル バ イ ト
見 合 い .
仕串 を 通 して か ら 結 婚 相 談 所
男 12 59 15 蝣I 13 1 1
女 12 51 ifl 1 9 0 1
問3　結解しようと思う相手は同胞?日本人?
必ず同胞 で きれば同胞 日本人 でも良い どち らでも艮い
男 196 82 5 30
女 167 64 9 23
問4　結婚を前提とした同胞との出会いの場が必要と思うのか?
















































































































































A Study of Past and Now of Koreans in Kanto, Japan:
focusing on migration, marriage, and death
Kim Byungchul
In 2004, there were 607,419 Koreans in Japan… As fore:血residents in Japan, Koreans
are the maximum scale… Many of them are people who came to Japan during colonial
times and their descendants. They are distinguished from `new comers , who have come
to Japan in recent years for study, work, marriage, etc., and are called `old comers'… The `old
comers'are about 76% of the entire Korean population in Japan. The Kansai area includ-
ing Osaka has about half of all the Koreans in Japan. And another 30% live in Kanto area.
This paper considers the Koreans in the Kanto area. It will also focus on Koreans that
reside in Kawasaki City and Tokyo. I plan to look into the individual's experience and hie
history that is di:抗cult to grasp from the administrative and statistical material. According
to this, their past, present living, and problems in the future will be clarified,…
